

































































































































































































































































































































































































































語学習者が 20 名、日本の大学または大学院に在籍している中国語を母語とする JSL
日本語学習者が 20名で、計 40名である。
本調査において、学習者の日本語習熟度の「たら」「ば」言いさし文への理解の影
響を検討するため、さらに、JFL と JSL を、日本語能力を測るオンラインテスト
SPOT903の習熟度に従い、それぞれ上位群と下位群にレベル分けした。このレベル分
けの各調査協力者の具体的な点数は表 1に示す。
3 SPOT(Simple Performance-Oriented Test)とは、自然な話し速度の読み上げ文を聞きながら、解答用
紙の各文、それぞれ一箇所の空欄(文法項目部分)にひらがな 1 文字分を穴埋めディクテーションすると






表 1 調査協力者の SPOT90 点数
番号 JFL－L 番号 JFL―H 番号 JSL―L 番号 JSL―H
JFL-L01 69 JFL―H01 82 JSL-L01 69 JSL-H01 81
JFL-L02 70 JFL―H02 82 JSL-L02 72 JSL-H02 82
JFL-L03 71 JFL―H03 83 JSL-L03 72 JSL-H03 82
JFL-L04 72 JFL―H04 83 JSL-L04 76 JSL-H04 82
JFL-L05 73 JFL―H05 84 JSL-L05 78 JSL-H05 82
JFL-L06 74 JFL―H06 84 JSL-L06 78 JSL-H06 83
JFL-L07 75 JFL―H07 84 JSL-L07 78 JSL-H07 83
JFL-L08 76 JFL―H08 85 JSL-L08 78 JSL-H08 84
JFL-L09 77 JFL―H09 85 JSL-L09 79 JSL-H09 84
JFL-L10 78 JFL―H10 86 JSL-L10 79 JSL-H10 85





習者(53 点～55 点）計 3名は対象外とした。すなわち、本研究における学習者のレベ
ル分けは SPOT90 の上級と中級に従い、SPOT90 の上級(81 点～90点)を上位群とし、
SPOT90 の中級(80 点～56点)を下位群とした。その詳細は表 2に示す。Lは下位群を、
Hは上位群を指す。
表 2 調査協力者の日本語能力
全体(n=40) 平均 最大値 最小値 標準偏差
JFL-L(n=10) 73.5 78 69 2.87
JFL-H(n=10) 83.6 86 82 1.25
JSL-L(n=10) 75.9 79 69 3.90
JSL-H(n=10) 82.8 85 81 1.67
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さらに、日本語母語話者の使用状況を判断の基準として設けた。よって、関東出身































『半沢直樹』(第 5話/全 10 話） 29"
将来、映画や小説の翻訳してい
けたらって思って




『昼顔』(第 3話/全 11 話） 36"






















































































































提案 願望 仮説 放任*




JFL-L 2.70 0.64 2.40 0.66 2.70 0.46 1.95 0.96
JFL-H 2.90 0.30 2.30 0.78 3.00 0 2.40 0.74
JSL-L 2.70 0.64 2.00 0.63 3.00 0 2.40 1.00










































選択肢 選択肢 選択肢 その他




JFL―L 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0
JFL―H 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
JSL―L 1 1 2 2 0 3 3 0 1 0

































































NS 4 3 3 0 0
JFL―L 0 0 0 0 1
JFL―H 1 1 0 0 0
JSL―L 0 0 0 0 0

























































JFL―L 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0
JFL―H 0 １ 3 3 0 0 1 0 1 1 1
JSL―L 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 0





































JFL―L 0 0 1 0 0 0
JFL―H 0 0 2 0 1 0
JSL―L 0 0 1 0 0 3





















































JFL―L 0 0 2 1 1 0
JFL―H 0 0 2 0 0 0
JSL―L 0 0 0 2 0 0






















JSL―H 0 0 0
図 8 をみると、母語話者の場合、「いい」の選択率が 100%となっている。






学習者による 4つの機能の正答率を表 14 にまとめた。
表 14 学習者による各機能の省略部分の正答率
提案 願望 仮説 放任
JFL―L 73.3% 76.8% 96.7% 80.0%
JFL―H 90.0% 60.0% 86.7% 90.0%
JSL―L 56.7% 70.0% 86.7% 90.0%











































































































日本語』(4 冊)13、『基礎日本語教程』(4 冊)14、『新大学日本語』(4 冊）15を調査した
結果を表 15に示す。
12 上海外語教育出版社 1993 年～1995 年。
13 上海訳文出版社 1994 年～1995 年。
14 外語教学与研究出版社 1998 年～2001 年。
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添付資料
映像資料のシナリオ:
①(みくりは風見の家事代行のバイトをやめる。今日はそのバイトの最終日である。）
みくり：今まで、ありがとうございました。
風見 ：楽しかったです。
みくり：家事代行のいる生活どうでした。
風見 ：楽ではあったけど、一人でもいいかな。
みくり：風見さんは結婚願望がない女性と付き合ったらいいんじゃないですか。
風見 ：そんな人いるかな。
みくり：ほら、百合ちゃんだって。昔はともかく、今はもう他人と暮らすなんて考え
られないって言ってます。そういう人を探せば。
『逃げるは恥だが役に立つ』
②(利佳子の夫から紗和に電話が入った。利佳子が家に不在であることを心配して電
話してきたと言うので、紗和は何か悪い予感を感じ、利佳子がいるはずのホテルへ
と一人向かう。）
紗和：利佳子さんに何かあったのかもしれない。ホテルに行ってみる。
裕一郎：行くよ、一緒に。
紗和：大丈夫、一人で行く。
裕一郎：でも、何か危険な目に巻き込まれたら。
『昼顔』
③（会社で主任を担当している萌は、何度もミスを繰り返す部下の松下さんに話す。）
萌：松下さん、あんまり同じミス、繰り返さないでくれないかな？謝るこっちの身に
もなってもらいたいんだけど。
松下：ても…
萌 ：何?
松下：いいえ。
萌 ：いいわよ!言いたいことあるんだったら、言えば。
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『肩ごしの恋人』
④(社長には女性秘書の康子がいた。彼女は社長のほか、拓也、橋本などと肉体関係
を持ち妊娠した。そこで、社長、拓也、橋本の 3人が集まって殺害を計画する。）
社長：早く手を打たないと、取り返しのつかないことになるよな。康子が死んでくれ
れば。
『ブルータスの心臓-完全犯罪殺人リレー』
⑤(哲郎と理沙子が香りの実家に訪ねてきて、香りのお父さんに帰れと言われた。香
りのお母さんがこっそりと二人に会っていた。）
香りの母：すいません、先ほどは、主人の手前ああするしかなくて。
高 倉：大丈夫なんですか、お父様。私たちに会ってることが知れたら。
『片思い』
⑥(さとるは若葉を家政婦として雇いたいと母と相談する。）
麗子 ：それで、この子を雇いたい?
さとる：うん、凛華がやめてから、ハウスグリーニング呼んだり、料理をデリバリー
頼んだり、何かと大変だったじゃん。若葉さんがいえば、そういうの全部や
ってくれると思うから。
若葉：頑張ります。
息子：それに、凛華の推薦だから、間違いないと思うんだ。龍さんの知り合いでもあ
るし。
龍 ：若葉の作るめしはうまいですよ。
若葉：私のごはんはおいしいです。
母 ：大丈夫なの?こんな子。
息子：お母さん、大丈夫。
母 ：あなたがそうしたいならそうすれば。
『ごめん、愛してる』
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⑦(半沢の勤める東京中央銀行は、西大阪スチールへの融資で 5億円の不良債権を抱
え込むことになり、半沢は自身の運命を賭けて融資金の回収に動く。）
半沢：これはうちの支店にとどまらず、関西支部全体に関わる戦略案件になるはずで
す。長年話も聞いてもらえなかった年商 50億の優良先、その西大阪スチール
にやっと食い込むことができたんです。そのことを理解していただければ。
『半沢直樹』
⑧(みくりは家事代行のバイトをしている。雇用主である津崎さんの具合が悪くて、
今日のバイトはなくなってしまう。）
百合ちゃん：バイトは?
みくり ：津崎さんが具合悪くてなくなった。
百合ちゃん：置いてきたの?
みくり ：えっ、だって雇用主に今日は帰れと言われたら従業員としては従うしか。
百合ちゃん：もう、変なとこ律儀なんだから、メールしてみたら。
『逃げるは恥だが役に立つ』
⑨(もうじき、披露宴が始まろうとするが、るり子がいきなり結婚をやめたいと言い
出す。そこで、新郎の代わりに萌が必死で説得するが、結局失敗してしまう。次は説
得に疲れた萌とるり子の会話である。）
るり子：やっぱり怒ってるってこと?
萌 ：は－、しつこい。
るりこ：やめる、結婚なんてやめる。
萌 ：あ、そう?じゃ、やめれば。
『肩ごしの恋人』
⑩(鞠子は自分が両親と顔が似ていないことを悩んでいて、おばあちゃんに確認した
が、まだ信じられない。次の会話は鞠子と友人のめぐみの会話である。）
めぐみ：おばあちゃんがそんな嘘つかないでしょ。
鞠子 ：うん……
めぐみ：そんなに信じられないならさ、戸籍を見てみれば。
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『分身』
⑪(美月は哲郎と理沙子に自分が人を殺したことを教えた。）
哲郎：乗り捨てた車が見つかれば、警察はすぐに持ち主の身元を突き止めるだろうな。
で、その男が殺されて遺棄されていたとわかれば。
『片思い』
⑫（水野は転職を考えている。）
福田：最近、仕事どう?
水野：そうねー。あいかわらずかな。転職、本気で考えてるんだけど。
福田：えっ?でも、30 過ぎちゃったし、次の仕事を見つけるのって、結構難しいんじ
ゃない？
水野：うーん。だから、翻訳家になるために、英語通信教育始めたんだ。
福田：通信教育か。水野さん、英語得意だもんね。
水野：ううん、それほどでもないよ。実際は難しいかもしれないけど、将来、映画や
小説の翻訳をしていけたらって思って。
『日本語生中継初中級 2』（第 10課）
